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【摘 　要 】本专题研究探讨转型期我国社会管理格局和体系构建问题 , 内容包括社会管理格局和体系构建的
理论基础、我国社会管理格局和体系的现状、问题与挑战、中西方社会管理格局和体系的历史沿革与经验教
训、转型期我国社会管理格局和体系构建的对策思考四个部分。作者指出 , 转型期我国社会管理格局和体系
的重构是一件困难而复杂的工作 , 要解放思想 , 下大力气 , 推进社会管理体制改革 , 健全社会管理格局 , 创
新社会管理体系 , 沿着党的十七大报告所指引的 “健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管
理格局 , 健全基层社会管理体制 ”的方向前进。
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域往往以 “社会行政 ” ( social adm inistration) 或
“社会政策” ( social policy) 的名称出现。德国、
英国、美国和日本等国家都有长期的社会行政
(社会管理 ) 或社会政策的研究传统。 20 世纪
70、80年代以来 , 在西方 , 伴随着新公共管理及
福利国家改革实践运动的兴起 , 社会管理及公共
管理研究领域出现了诸多的新理论 ———“多中心
治理 ”、“合作网络 ” (或 “政策网络 ”)、“新公
共服务 ”、“后福利国家 ”、“福利社会 ”、“社会
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之前 , 我们必须首先明确 , 什么是社会管理。作
为一个新兴领域 , 我国公共管理学者对社会管理
以及管理格局和管理体系研究刚起步 , 只有为数
不多的论著及研究报告 , 对于什么是 “社会管













织 , 培育合理的现代社会结构 , 调整社会利益关




《现代汉语大词典 》将 “格局 ”一词解释为 :
“结构和格式 ”; 而 《辞海 》则将 “格局 ”解释
为 : “某物各部分或组织在一起的方式 ”。④在社会
























系的构成因素可以划分为 : (1) 经济组织 : 包括
工农业生产、金融、商业、交通运输、生活服务
等组织 ; (2) 政治组织 : 包括政党、政权、立法
司法、军事等组织 ; ( 3) 文化组织 : 包括教育、
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Im prov ing the Soc ia lM anagem en t Pa ttern, Innova ting the Soc ia lM anagem en t System—Report of
Research Subject on“Structure of O ur Coun try Soc ia lM anagem en t Pa ttern and Adm in istra tive System”
Chen Zhenm ing et al
(X iam en U niversity A cadem y of Public A ffa irs, X iam en Fujian　361005)
Abstract: O riginally, the subject studies the p roblem of our country social management pattern and the structure
of system, content includes four parts that rationale basic of social management pattern and system structuring,
current situation, p roblem and challenge of our country social management pattern and the system, the history e2
volution experience and lessons of it, and countermeasure thinking on it in transform phase of our country. The
author points out, it is a p iece of difficult but comp licated job that re - construct our country social management
pattern and the structure of system in transform phase of our country, that needs to emancipate the m ind , try
one’s best, push forward the reform of society management structure , imp rove the social management pattern ,
innovate the social management system, and go ahead along the direction of“the social management pattern of
perfecting Party comm ittee leader , the government are responsible , the society coordination , the public partici2
pate in, imp roving the grass - roots unit society management system”what be guided by the17 th National Con2
gress of the CPC reports.
Key words: Social management; Management Pattern; Adm inistrative system; transform phase
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